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SMAI Al-Ma’arif Singosari merupakan sekolah menengah atas yang 
berbasis islami, sehingga menanamkan nilai-nilai islam pada setiap metodenya. 
Untuk memasuki masa dewasa membutuhkan orientasi masa depan sehingga 
individu memiliki gambaran yang jelas tentang masa depannya. Self efficacy  
merupakan salah satu dari dimensi yang mempengaruhi dalam orientasi masa 
depan. Seperti pernyataan Bandura bahwa self efficacy sebagai salah satu 
mekanisme yang membentuk orientasi masa depan remaja. Hal ini mengandung 
makna bahwa perlu adanya penelitian mengenai hal tersebut, dengan rumusan 
masalah (1) bagaimana tingkat self efficacy pada siswa kelas XII di SMAI Al-
Maarif Singosari? (2) bagaimana tingkat orientasi masa depan pada siswa kelas 
XII di SMAI Al-Maarif Singosari? (3) apakah ada hubungan antara mengetahui 
self efficacy dengan orientasi masa depan pada siswa kelas XII di SMAI Al-
Maarif Singosari? 
Tujuan penelitian ini: (1) mengetahui self efficacy pada siswa kelas XII di 
SMAI Al-Maarif Singosari, (2) mengetahui orientasi masa depan pada siswa kelas 
XII di SMAI Al-Maarif Singosari, (3) mengetahui hubungan antara mengetahui 
self efficacy dengan orientasi masa depan pada siswa kelas XII di SMAI Al-
Maarif Singosari. 
Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian korelasional. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 25% dari 
populasi siswa kelas XII yakni 45 orang. Teknik pengambilan data dalam 
penelitian ini menggunakan angket. Data yang diperoleh dari angket kemudian 
dianalisa validitas dan reliabilitasnya kemudian dikategorisasikan serta dilakukan 
analisis korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil analisa diperoleh siswa kelas XII di SMAI Al-Maarif 
Singosari memiliki tingkat self efficacy yang sedang dengan prosentase 66 % dan 
memiliki tingkat orientasi masa depan yang sedang dengan prosentase 64 %. 
Korelasi antara self efficacy dengan orientasi masa depan  adalah 0.359, dengan 
taraf signifikan sebesar 0.015, dan arah hubungan (r) adalah positif, artinya 
semakin tinggi self efficacy maka semakin tinggi pula orientasi masa depan pada 
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SMAI Al-Maarif Singosari is one of Islamic senior high school, therefore 
it’s implant Islamic values in their method. Grade XII is the last grade in senior 
high shool, where the teenagers are finishing their studies in school and preparing 
to go to adult period. For meddling in adult period needs a future orientation with 
the result that. every individual student have their own future orientation. Self 
efficacy in one of the influenced future orientation. Bandura says self efficacy in 
one of the mechanim that shape teenagers future orientation. 
The explanation above means that has to be one research about that. The 
purposes are: (1) to find out the level self efficacy on the student of XII grade of 
SMAI Al-Maarif Singosari (2) to find out the level future orientation on the 
student of XII grade of SMAI Al-Maarif Singosari (3) to find out The Connection 
between Self Efficacy and Future Otientation on student XII grade of SMAI Al-
Maarif Singosari. 
The method used in this research is quantitative correlational. The sampel 
in this research is 25% of student population (45 person). Taking of data for this 
research using questioner method. The  data then analyzed the validity and 
reliability, categorited and analyzed every it’s correlation (product moment) 
The result of this research shows that the student of XII grade of SMAI Al-
Maarif Singosari  have a middle self efficacy which 66% and they also have a 
middle future orientation level 64%. The correlation between self efficacy an 
future orientation is 0.359, with significant level 0.015, and relating direction was 
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